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ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НАВЧАННЯМ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
ПОЗИТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КЛІМАТУ В АКАДЕМІЧНІЙ ГРУПІ 
 Одним з важливих показників успішної діяльності викладача, 
що визначає його педагогічну майстерність, є рівень сформова- 
ності сприятливого соціально-психологічного клімату в конкрет- 
ній академічній групі під час проведення ним різноманітних на- 
вчально-виховних заходів. Для діяльності викладачів цей 
показник має велику значущість, адже відомо, що особистість 
студента надзвичайно чутлива до впливів з боку найближчого 
оточення, зокрема соціально-психологічного клімату навчально- 
го закладу та власної академічної групи. 
Соціально-психологічний  клімат  (СПК)  групи  —  це  прита- 
манний певній групі стійкий психічний настрій, котрий спричи- 
нює звичний вплив на стосунки людей, їх ставлення до викону- 
ваної  ними  діяльності  та  до  навколишнього  середовища.  Він 
породжується взаєминами людей. Цей психічний настрій, на ду- 
мку соціального психолога Б. Д. Паригіна, може бути предмет- 
ним (ідеться про переважну спрямованість психіки на процес ді- 
яльності) та емоційним, або тональним (переживання 
задоволеності чи незадоволеності процесом та результатами дія- 
льності). 
Соціально-психологічний клімат групи має різноманітні прояви 
— у ставленні до самого себе, один до одного, до загальної справи, 
до світу. Автор вважає, що основними рисами здорового соціально- 
психологічного клімату є наявність стійкої атмосфери взаємної ува- 
ги, поважливого ставлення до кожного, духу товариськості у поєд- 
нанні з внутрішньою дисципліною, принциповістю, особистою від- 
повідальністю, вимогливістю як до інших, так і до себе. 
Серед  інших  «суб’єктивних» рис  сприятливого  СПК  освітніх 
груп слід виділити можливість вільно висловлювати власні думки 
під час обговорення питань; брак тиску керівника на підлеглих і ви- 
знання за ними права приймати значущі для групи рішення; достат- 
ня поінформованість членів групи про її завдання та стан справ під 
час їх виконання; задоволеність належністю до групи; взяття на себе 
відповідальності за стан справ у групі кожним її членом. 
«Об’єктивними» показниками сприятливого СПК слід вважа- 
ти такі: результативність роботи групи (рівень її розвитку, якість 
засвоєння знань, рівень вихованості членів групи), стан трудової 
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дисципліни, частота конфліктів тощо. Останній показник є до- 
сить адекватним показником СПК, насамперед з урахуванням 
особливостей захворюваності членів групи. Підставою для цього 
є встановлений соціальними психологами факт: велика кількість 
конфліктів, коли нервова система занадто часто зазнає негатив- 
ного впливу (наприклад, кожна хвилина конфліктної взаємодії у 
науковому колективі відповідає 12—20 хвилинам постконфлікт- 
ного напруження), має наслідком різке зростання захворювань 
серцево-судинної системи, застудних захворювань унаслідок 
зниження імунітету в організмі. 
Для того щоб розробити програму засобів формування сприя- 
тливого СПК, важливо розуміти, які фактори впливають на ньо- 
го. Для груп установ освіти такими факторами вважаються: 
— зміст діяльності та ступінь задоволення людей, що її вико- 
нують; 
— умови виконання діяльності та задоволеність ними; 
— ступінь задоволення характером міжособистісних стосун- 
ків між членами групи та з педагогом; 
— стиль педагогічного керівництва, особистість педагога та 
задоволеність ними. 
Детальніше звернемо увагу на фактор особистісного задово- 
лення навчанням та визначимо його основні джерела, котрі по- 
дамо схематично: 























































































































Схема ілюструє не лише джерела, які формують фактор задо- 
воленості особистості власною діяльністю, а й опосередкованість 
впливу різних компонентів. Найбільш значущу роль у досягненні 
задоволеності студентів власним навчанням відіграють цікавість 
та успішність роботи, об’єктивна, справедлива та вчасна оцінка 
результатів діяльності. Названі компоненти своєю чергою зазна- 
ють впливу педагога та індивідуальних особливостей суб’єкта 
навчання. Отже, простежується взаємозв’язок змістовних харак- 
теристик навчання з його мотивуванням та стимулюванням, пла- 
нуванням, контролем, використанням адекватних організаційних 
форм та методів, що відбивають комплекс професійних умінь ви- 
кладачів, а також значення міжособистісної взаємодії зі студен- 
тами як елементу сприятливого СПК в академічній групі. 
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Спеціаліст і магістр — це освітньо-кваліфікаційні рівні фахів-
ця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув по-
глиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та про-
фесійно орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта 
праці і котрий здатний вирішувати типові професійні завдання,  
